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Objetivou-se neste trabalho o zoneamento agroclimático da cultura do coqueiro para Candido 
Mota-SP, com a finalidade de analisar potencial produtivo, através da possibilidade de tornar 
mínimo os riscos relacionados a fenômenos climáticos, desta maneira permitindo o 
posicionamento para melhor manejo da cultura. Foram analisados os dados de 1998 a 2018. A 
análise clima da região mostrou que a cultura de Cocos nucifera é considerada apta para as 
condições climáticas ocorridas em Candido Mota (SP), podendo ser uma alternativa de fonte 
de renda para o pequeno agricultor local 
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